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NAVEGANTES 
Maestros navegantes 
La Red se hac.c>rNertido en una herramienta muyinportante para en todas las áreas deJ conocimiento. En los 
C6nos tiempos, además de poseer la destreza para buscar págilas de su ilterés, los navegantes han tenido CJJe desarrolar 
rapidez y habilidad para eludir una gran cantidad de avisos que automáticamente bombardean las pantallas y que, por lo 
general, apuntan a promover casrns, loterfas, avisos insistentes o páginas de JX>rnografia Si bien los adultos 
podemos encontrar en estas páginas y, por ende, tomar la libre dedsi6n de acceder a ellas o dejarlas pasar, no sucede lo 
mismo con los níios y jóYenes./Ua Urbana hace t.111amado desde lasecá6n Maestros Naveg¡rtes para recordar a los padres 
y maestros la importanc:ía de tener en ruenta esta situad6n a la hora de motivar a los hijos o a los alumnos a ingresar a 
Internet oe mismo modo, y como es habitual en esta secá6n, presentamos las cirec:ciones de algunas págms de la Red eJJe 
proporcionan informadón de interés para maestras y maestros. 
Área de matemáticas 
www.xtec.es 
Es esta dirección podrá encontrar 3.500 problemas de 
matemáticas ordenados por nivel ascendente para trabajar 
con los alumnos en el aula 
www.oei.es/mateiber.html 
Esta página corresponde a una revista con temas 
especializados de la sociedad iberoamericana para la 
promoción de la matemática (Siproma) y la Organízaóón de 
Estado Americanos (OEA) para la educaóón la ciencia y la 
cultura. 
Área de Ciencias naturales 
www.ciencias.net.com 
En esta página encontrará información sobre aspectos 
curiosos y extraños de la áencia. 
Área de sociales 
www.us/infonation/s infonation.html 
/Jq.i encontrará irlormaóón sobretodos los paises del mU'ldo 
en 36 categoóas para ilvestigary consultar, y en tres idiomas 
(español, inglés y francés) . 
Área de Humanidades 
www.filosofia/esfretadaweb.html 
Esta página contiene ayuda para realizar clases de filosoffa 
distintas a las tradiáonales. 
www.literonauta.com 
la página corresponde a lJla revista de iteratura 
temas acerca de escritores hispanoamericano, artículos de 
literab.Jra, noticias, webs y colaboraáones . 
www.cajamagica.net 
recoge ilteresantes técric.as y jJegos para arinar 
a los niños a la lectura y esaitura. 
www.imaginaria.com.ar 
Revista quincenal de literatura infantil y juvenil. 
www.euska/net.net/tz/ 
Recorrido por la historia de la literatura española. 
www.tiza.net 
Portal especializado en educación, comunidad educativa, 




Propuesta de recursos educativos en el aula, ideal para 
educaáón infantil, educaáón primaria y educación especial. 
www.autisme.com 
Página que suministra informaáón sobre autismo destinada 
a padres, educadores y estuólal1tes de pedagogía. 
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